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化といった変遷を辿る（中国社会科学院考古研究所
2010、趙賓福 2003）。暦年代ではおおよそ前 6,200 ～
2,200 年の範囲であり、日本の縄文文化後期・晩期に
併行する時期まで概ね含めると、夏家店下層・上層文




































































































































　表 1・図 3 に検出された 87 軒の竪穴建物跡のうち、







































西 1期 2期 1期 2期 3期 4期 5期 前期 後期
100 0 1
80 0 1
60 0 8 4 2
40 1 13 5 2 2 4 1
20 1 1 1 4
























































































































1期 2期 3期 1期 2期 3期 4期 5期 前期中期後期
160 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
140 0 0 0 0 0 0 1
120 0 0 0 0 0 0 0
100 1 0 1 1 0 0 0
80 1 0 5 1 0 1 0 0 0
60 2 4 12 12 0 3 2
40 2 5 12 18 2 4 2 2 3 9 2 0
20 4 3 3 1 1 3 2 21 8 2
























































































































































315 遺跡から、前期後葉の 613 遺跡をピークに、中期
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